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 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah variabel 
profitabilitas (ROE), likuiditas (QR), leverage (DER), dan suku bunga 
(sensitivitas BI Rate) secara simultan serta parsial berpengaruh terhadap return 
saham. Hasil penelitian yang telah dilakukan mendapatkan beberapa hasil sebagai 
berikut : 
1. Berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa variabel return on 
equity, quick ratio, debt to equity ratio, dan sensitivitas BI Rate secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
2. Berdasarkan hasil uji R2, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel 
return on equity, quick ratio, debt to equity ratio, dan sensitivitas BI Rate 
terdahap return saham adalah sebesar 29,1 persen. 
3. Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa variabel return on equity 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham, quick 
ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham, debt 
to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, 
serta sensitivitas BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
return saham. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Adapun 





1. Variabel independen dari penelitian ini (profitabilitas, likuiditas, leverage, 
dan suku bunga) hanya mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 29,1 
persen terhadap return saham. 
2. Periode penelitian hanya tiga tahun yaitu 2012-2014 sehingga banyak 
perusahaan yang belum masuk pada penelitian ini. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang ada, terdapat 
beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di 
masa yang akan datang. Adapun sarannya adalah sebagai berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Bagi peneliti di masa mendatang disarankan untuk menambahkan 
variabel lain seperti Earning Per Shares (EPS) dan Deviden Per 
Sahare (DPS), menambah variabel makro ekonomi lainnya seperti 
inflasi dan nilai tukar karena variabel return on equity, quick ratio, 
debt to equity ratio, dan BI Rate hanya mampu menjelaskan return 
saham sebesar 29,1 persen. 
b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian lebih 
dari tiga tahun. 
2. Bagi investor 
a. Sebelum melakukan investasi pada saham, agar mendapatkan hasil 
yang optimal, investor sebaiknya memperhatikan struktur modal 
perusahaan yang bersangkutan karena penelitian ini membuktikan 





terhadap return saham atau dengan kata lain struktur modal dengan 
penggunaan hutang dapat memberikan nilai lebih dan dapat 
meningkatkan return saham. 
b. Investor diharapkan juga memperhatikan faktor makro ekonomi 
seperti suku bunga. 
3. Bagi perusahaan 
a. Perusahaan sebaiknya memperhatikan struktur modal yang dimiliki 
karena hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa debt to equity 
ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.  
b. Perusahaan diharapkan juga berhati-hati terhadap volatilitas suku 
bunga karena penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. 
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